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Bring up “the Power to Survive” Using Local Hardy Plants 
- An Environmental Education Approach -







































































定した．講義は 4 月 9 日から 7 月 16 日にかけて，毎
週木曜日 2 コマ目 (10:30-12:00) の時間帯に計 15 回実
施した．受講者は，学部 2 年生が 24 名，学部 3 年生
が 2 名の計 26 名（男 10 名，女 16 名）で，全員が東
北地方の出身であった（青森県 1 名，秋田県 1 名，岩
手県 1 名，山形県 4 名，宮城県 15 名，福島県 4 名）．
（２）学生の野草に関する予備知識


















































クサギの 1.4 点，最高はハコベの 4.5 点で，全体の平
均は 2.8 点あった．
　「おひたし」で素材の味を理解した後に実施した






たアシタバが 4.4 点に，1.4 点だったクサギが 3.8 点に，
1.7 点だったタンポポが 4.3 点に，1.7 点だったタニウ
ツギが 3.5 点に，1.8 点だったハリギリ（図５）が 3.9
点に，それぞれ上がった．面白いことに，「おひたし」











回 実施日 担当 食べた野草 栽培活動 その他の活動
1 4 月 9 日 溝田 ガイダンス
2 4 月 16 日 溝田  1 ハコベ （4.5）
 2 タネツケバナ （1.8）





3 4 月 23 日 溝田  4 カラスノエンドウ （3.6）
 5 シロツメクサ （3.1）
 6 タンポポ （1.7）
 7 ハルジオン （2.9）































8 5 月 28 日 溝田  5’ シロツメクサのスープ （3.4）









9 6 月 4 日 溝田 グリーンカーテン（畝づくり，
マルチシート張り，苗の植付）
　キュウリ（マヨネーズ）（4.8）
10 6 月 11 日 溝田 畑・グリーンカーテンの世話
　キュウリ（ピリ辛味噌）（5.0）
データベースの素材集め
11 6 月 18 日 鵜川
溝田
畑・グリーンカーテンの世話 データベースの作成
12 6 月 25 日 鵜川 畑・グリーンカーテンの世話 データベースの作成
13 7 月 2 日 鵜川 畑・グリーンカーテンの世話 データベースの作成
14 7 月 9 日 鵜川 畑・グリーンカーテンの世話 データベースの作成
15 7 月 16 日 溝田 畑・グリーンカーテンの世話 アンケート調査（事後）























































　後半の 4 回（6 月 18 日，25 日，7 月 2 日，9 日）は，
実践活動の成果をまとめ，宮城教育大学版「救荒植物
（食べられる野草）データベース」の作成に取り組ん
だ（図 16）．学生たちは 7 つの班に分かれて，(1) 植
物名（科名，種名），(2) 種類（１年草，2 年草，多年草），
(3) 利用部位，(4) 写真，(5) 採取（生育場所，採取時
期，採取方法），(6) 料理（下ごしらえの方法，お薦め
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